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THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND. 
Chancellor: 
His Excellency Sir WILLIAM MACGREGOR, G.CM.G., CB., M.D., LL.D., D.Sc., &c. 
Vice-Charicellor : 
REGIN ALD HEBER ROE, M.A. 
Senate: 
The Honourable ANDREW HE RY BARLOW, M.L.C
 
The Honourable DAVID HAY DALRYMPLE.
 
The Honourable FRANK McDoNNELL, M.L.C
 
The Honourable ANDREW JOSEPH TH YNNE, M.L.e
 
EDWARD GUSTAVUS C\MPBELL BARTON, lVT.I.E.E.
 
LESLIE GOlmON CORrnE, F.L.S., F.Q.I.A.
 










'WILTON V.,rOOD RUSSELL LOVE, M.B.
 










JOHN LASKEY \VOOLCOCK, B.A.
 
Registrar: . 
F. \V. S. CU'lIBRAE STE'vVART, B.A.. B.eL. 
Members of Teaching Staff-­
Professors:
 
13. D. STEELE, D.Sc., Professor of Chemistry, President of the Board of Faculties. 
]. L. MICHIE, M.A., Professor of Classics, Chairman of the Faculty of Arts. 
H.	 J. PRIESTLEY, M.A, Professor of l'vrathcmatics and Physics, Chairman of the 
Faculty of Science. 
A.	 J. GIBSON, AM.I.CE., Professor of Engineering, Chairman of the Faculty of 
Engineering. 
Lecturers: 
]. P. TIVEY, B.A, B.E., B.Sc. 
G. E. MAYO, B.A. 
T. PARNELL, M.A. 
H. C RICHARDS, M.Sc. 





K. if. SWANWICK, 1\1.A.. LL.B. 
L. S. BAGSTER, B.Sc. ­
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Ceremony of 
Inauguration of The University of Queensland, 
held in the 
Exhibition Buildings, Brisbane, on June 1st, 1911. 
Commencing at 2 p.m. 
PROCEDURE.. 
1. Organ Selection­
Imperial March - Elgar.
 
Mr. SAMPSON, F.R.C.O., Honorary University Organist.
 




Candidates for admission ad eundem graduHl.­
Bachelors of Surgery. 
Bachelors of Medicine. 
Bachelors of Law. 
Bachelors of Engineering. 
Bachelors of Science. 
Bachelors of Arts. 
Masters of Surgery. 
Masters of Law. 
Masters of Engineering. 
Masters of Science. 
Masters of Arts. 
Doctors of Medicine. 











God Save the King!
 
(As the Chancellor takes his seat.)
 
4- Chancellor's Address. 
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5.	 Organ Selection. 
March from "Tannhiiuser" Wagner. 
6. Presentation of Reptesentatives of other Universities. 
English Universities­
Oxford-R. H. ROE, M.A., Vice-Chancellor of the University of Queensland.
 













Glasgow-M. W. MACCALLUM, M.A., LL.D., Professor of Modern Literature
 
in the University of Sydney.
 
Edinburgh-J. LoCKHART GIBSON, M.D.
 
Irish Universities­
Dublin-J. J.	 KINGSBURY, M.A. 
Welsh Universities-
University of Wales-Hon. LEWIS THOMAS, M.L.e. 
Canadian Universities-
McGill-B. D. STEELE, D.Sc., Professor of Chemistry III the University of 
Queensland. 
A l{stralasian Universities­
Sydney.-J. H. WILSON, M.B., Ch.!v!., Professor of Anatomy in the University 
of Sydney. 
Melbourne-J. H. MACFARLAND, LL.D., Vice-Chancellor of the University of 
Melbourne. 
The Hon. L. E. GROOM, M.A., LL.M., M.P. 
Adelaide-H. DARNLEY NAYLOR, M.A., Professor of Classics in the Univer·sity 
of Adelaide. 
Tasmania-Hon. H. TETLEY GANT, M.A., M.L.e., Vice-Chancellor of the 
University of Tasmania. 
New Zealand-V. e. REDWOOD. 
V{estern Australia-Hon. WALTER KINGS MILL, B.A., M.L.e. 
American Universities­
Harvard-E. N. MERRINGTON, M.A., Ph.D. 
Cornell-S. HENRY BARRACLOUGH, B.E., M.M.E., Assistant Professor of 
Engineering in the University of Sydney. 
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7.	 Admission to degrees ad eundem gradum-
REGINALD H. ROE, Vice-Chancellor, to the degree of Master of Arts. 
Members of Senate: 
E. 'vV. H. FOWLES, to the degree of Master of Arts.
 
DAVID HARDIE, to the degree of Doctor of Medicine.
 
VV. W. R. LovE, to the degree of Bachelor of Medicine.
 
v\!. A. MORROW, to the degree of Bachelor of Arts.
 
]. ]. WALSH, to the degree of Bachelor of Arts.
 
]. L. VVOOLCOCK, to the degree of Bachelor of Arts.
 
BERTRAM D. STEELE, President of the Board of Faculties, to the degree of
 
Doctor of Science. 
]. L. MICHIE, Professor of Classics, to the degree of Master of Arts. 
H.	 ]. PRIESTLEY, Professor of Mathematics and Physics, to the degree of 
Master of Arts. 
8. Presentation of Bachelors of Arts by the Chairman of the Faculty of Arts, 
and admission to that degree-­
ARTHUR HERMAN HENRY MILFORD FEEZ: 1880, Sydney. 
WALTER KINGS MILL : 1883, Adelaide. 
JOHN LASKEY \i\fOOLCOCK: 1883, Sydney. 
THOMAS EDWARD JONES: 1884, Sydney. 
FRANCIS WILLIAM SUTTON CUMBRAE STEWART: 1887, Oxford. 
ISAAC ALLAN DAKIN: 1890, 'London. 
VVAL'rER EVAN CAMERON: 1893, Cambridge. 
ARTHUR BENJAMIN CARVOSSO: 1893, Sydney. 
SAMUEL HERBERT WALKER: 1894, Sydney. 
KELSEY ILLIDGE NEWMAN: 1894, Sydney. 
CONSTANCE ELIZABETH HARKER: 1893, Sydney. 
MARGARET ALISON MILLS MUNRO: 1895, Sydney. 
RICHARD ARTHUR 'vVEARNE: 1895, Sydney. 
\i\fILLIAM CHRISTOPHER RADCLIFFE: 1896, Royal University of Ireland. 
EDWARD EVAN EDWARDS: 1898, Sydney. 
DAVID HORN: 1898, Sydney. 
THOMAS BROWN HUNTER: 1898, Sydney. 
JOHN JAMES WALSH: 1898, Melbourne. 
CHARLES PACKENHAM BUCHANAN: 1899, Sydney. 
MAHGARET ANNE BAILEY: 1900, Sydney. 
MAHJOHIE KATE JARHETT: IDOl, Sydney. 
SELINA ELIZABETH P ALMEH: 1901, Sydney. 
VVILLIAM HENRY SMITH: IgOI, London. 
THOMAS JOHN KNOX CARSON: 1902, Melbourne. 
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Presentation of Bachelors of Arts-continued: 
FREDERICK THOMAS GROVE: 1902, Melbourne. 
ERNEST RICHARD LARCOMBE: 1902, Sydney. 
HUGH DENNIS MACROSSAN: 1902, Sydney. 
\NILLIAM LLEWELLYN DAVIES SALKELD: 1902, Melbourne. 
THOMAS COTGRACE HEWITT: 1904, Sydney. 
J. E. NORMAN OSBORN: 1904, Oxford. 
EDWARD OWEN GIBLIN SHANN: 1904, Melbourne.
 
KENNETH FFOULKES SWANWICK: 1905, Sydney.
 
FLORENCE IDA BOURNE: 1906, Sydney.
 
MARCUS HERTZBERG: 1906, Sydney.
 
HERBERT LANCE 'vVATKINS: 1907, Sydney.
 
WILLIAM NORMAN GUNSON: 1908, Melbourne.
 
MURIEL RAMSAY: 1909, Sydney.
 
ALICE MABEL CONSTANCE NORRIS: 1909, Sydney.
 
BERTHOLD HENRY CHARLES KRONE: 1910, Melbourne.
 
NEAL WILLIAM MACROSSAN: 1910, Oxford.
 
JOSEPH GABRIEL NOWLAN: 1910, Sydney.
 
KATHLEEN ALVENA PARKINSON: 1910, Sydney.
 
GEORGE ELTON MAYO: I9II, Adelaide.
 
ARTHUR WELLESLEY OAKES: I9II, Sydney.
 
DORIS MARGARET PHILP: I9II, Sydney.
 
GLADYS MARKWELL: I9II, Sydney.
 
9. Presentation of Bachelors of Science by the Chairman of the Faculty of 
Science, and admission to that degree-

JOHN SHIRLEY: 1877, London.
 
FREDERICK \NILLIAM WHEATLEY: 1890, Adelaide.
 
FRANK SMITH: 1903, Adelaide.
 
LANCELOT SALISBURY BAGSTER: 1908, Adelaide.
 
MORTON HENRY MOYES: 1910, Adelaide.
 
ARTHUR CARSON FLINT: I9II, Sydney.
 
IO. Presentation of Bachelors of Engineering by the Chairman of the Faculty 
of Engineering, and admission to that degree-
G. S. BARRACLOUGH: 1892, Sydney.
 
WALTER JAMES DOAK: 1895, Sydney.
 
HUGH 'vVALKER: 19°3, Sydney.
 
PERCY L. WESTON: 1904, Sydney.
 
JOHN HENRY BURGESS: 1905, Sydney.
 
EDWARD OSWALD MARKS: 1905, Dublin.
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Presentation of Bachelors of Engineering- continued: 
JOHN' PROCTOR TIVEY: 1907, Sydney. 
ALISON EAVIS HANDING FREW: 1908, Sydney. 
ARCHIBALD MORRISON: 1908, Sydney. 
FREDERICK DOUGLAS McNEIL: 1909, Sydney. 
EDWARD MOORE CARTER: 1909, Sydney. 
SPENSER DENNIS: 1909, Sydney. 
WALTER JOHN SACHS: I9II, Sydney. 
I I. Presentation of Bachelors of Laws by the President of the Board of 
Faculties, and admission to that degree­
JAMES ERNEST WALKER: 1896, Sydney. 
FRANCIS JOSEPH HEALY: 1897, Sydney. 
SEYMOUR DARVALL TOZER: 1901, Sydney. 
THOMAS JOSEPH LEHANE: 1903, Sydney. 
ANNIE ELIZA PRESTON: 1904, Melbourne. 
BARTLEY FRANCIS FAHEY: 1904, Sydney. 
KENNETH FFOULKES SWANWICK: 1905, Sydney. 
EDWARD THYNNE REAL: 1907, Sydney. 
MARCUS HERTZBERG: 1908, Sydney. 
l2. Presentation of Bachelors of Medicine by the President of the Board of 
Faculties, and admission to that degree­
ERNEST SANDFORD JACKSON: 1881, Melbourne. 
JAMES THOMAS WILSON: 1883, Edinburgh. 
WILTON WOOD RUSSELL LOVE: 1884, Edinburgh. 
CHARLES TIMON LANE: 1885, Melbourne. 
WILLIAM NATHANIAL ROBERTSON: 1892, Edinburgh. 
REGINALD FRESHNEY: 1892, Sydney. 
ARTHUR BENJAMIN CARVOSSO: 1893, Cambridge. 
JOSEPH ESPIE DODS: 1897, Edinburgh. 
FRANCIS ARTHUR PRICE: 1899, Edinburgh. 
ELEANOR CONSTANCE GREENHAM: 1901, Sydney. 
JOSEPH DAVID BUCHANAN: 1905, Sydney. 
ALFRED JOHN SPENCER CECIL ROBERTS: 1905, Sydney. 
DAVID HORN: 1907, Aberdeen. 
ALEXANDER HORN: 1907, Aberdeen. 
GERALD FRANCIS BRADE: 191 I, Sydney. 
EDWARD DENNIS AHERN: . I9II, Melbourne. 
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13· Presentation of Bachelor of Surgery by the President of the Board of 
Faculties, and admission to that degree-
ERNEST SANDFORD JACKSON: 1881, Melbourne. 
14· Presentation of Masters of Arts by the Chairman of the Faculty of Arts, 
and admission to that c1egree­
ALEXANDER HAY: 1853, St. Andrews. 
DONALD CAMERON: 1863, Edinburgb. 
REGIN ALD HEBER ROE: 1876, Ox ford. 
\,yILLIAM BELL: 1877, Glasgow. 
JOSEPH ROBERTSON: 1877, Sydney. 
MUNGO WILLIA:M MACCALLUM: 1878, Glasgow. 
TETLEY GANT: 1883, Oxford. 
CHARLES ALFRED FLINT: 1884, Sydney. 
DAVID OWEN: 1884, Oxford. 
J AMES GIBSON: 1885, Edinburgh. 
VVILLI:'\M ALFRED BRIAN SHAND: 1886, Oxford.' 
ST. CLAIR DONALDSON, Arcbbishop of Brisbane: 1877, Cambridge. 
FREDERICK SYDNEY NEWMAN BOUSFIELD: 1880, Oxford. 
JOHN JAMES KINGSBURY: 1887, Dublin. 
JOSEPH ALFRED PATTINSON: 1888, Cambridge. 
VVALTER FREDERICK WILSON: 1888, Oxford. 
GEORGE PITTY BARBOUR: 1889: Sydney. 
HELEN WHITE: 1889, Melbou,me. 
ATHERI.NE LUKIN: 1890, Melbourne. 
LITTLETON ERNEST GROOM: 1891, Melbourne. 
GEOIlGE SCOTT: 1891, Oxford. 
JOHN GEORGE CRU3B: 1893, Sydney. 
STUART STEPHENSON: 1893. Oxford. 
GEORGE HORSFALL FRODSHAM, Bishop of N orlh Queensland: 18g4, Durham. 
HENRY DARNLEY NAYLOR: 18g4, Cambridge. 
EDWIN 'WESLEY HOWARD FOWLES: 1895, Melbourne. 
GEORGE SCOTT MACDON ALB: 1896, Aberdeen. 
HEREWARD HUMFRY HEKCHMAN: 1898, Melbourne. 
BERTRAM GEORGE LAWRj\NCE: 18g8, Cambridge. 
HENRY FOEWEN LE FANU: 1900, Oxford. 
PERCY PLEYDELL NEALE NOTT: 1900, Cambridge. 
ESTELLE MURIEL BRIDSON CRIBB: IgOl, Sydney. 
RUSSELLVVALKER GRANT: IgOI, Melbourne. 
RICHARD ALEXANDER K.ERR: 1901, Melbourne. 
PHILIP ARTHUR MrcKLEM: Ig02, Oxford. 
ERNEST NORTHCOTE MERRINGTON: 1903, Sydney. 
ROBERT ERNEST THWAlTES: 1903, Oxford. 
JOHN LUNDlE MICHIE: Ig04, Aberdeen. 
ARTHUR VVILLIAM RUD]): Ig04, Melbourne. 
FRANCIS DE \,ylTT BATTY: Ig05, Ox ford. 
FRANCIS JOSEPH HEALY: Ig05, Melbourne. 
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Presentation of Masters of Art-continued: 
CLIO JENSEN: 1905, Sydney:
 
ARTHUR CASTLEMAN: I goo, Sydney.
 




HAROLD HAYDN GREEN: 1908, Oxford.
 
ELIZABETH INGLIS LoTHIAN: Ig08, Melbourne.
 
FREDERICK MYRING NIGHTINGAl.E: IgoR, Dublin.
 
\iV ALTER THOMPSON: Ig08, Oxford.
 
EVEL YN MADEL BACKHOUSE: 1909, Melbourne.
 
HORACE HENRY DIXON: Igog, Cambridge.
 
GEORGE JAMES ALLPASS: Ig0g, Dublin.
 
HENRY JAMES PRIESTLEY: Ig09, Cambridge.
 
CLEMENT ERNEST BURGESS: Ig[o, Dl11'ham.
 
J OH N GEORGE: IgIO, Sydney.
 
15. Presentation of Master of Science by the Chairman of the Faculty of 
Science, and admission to that degree-
HENRY C. RICHARDS: 1909, Melbourne. 
16.	 Presentation of Masters of. Engineering by the Chairman of the Faculty of 
Engineering, and admission to that degree-
JOHN JOB CREW BRADFIELD: 18g6, Sydney.
 
ER!\'EST MANCHESTER: 18g6, Melbonrne.
 
17.	 Presentation of Masters of Laws by the President of the Board of Faculties, 
and admission to that degree­
..LITTLETON ERNEST GROOM: 18g2, Melbourne. 
VVILLlAM LLEWELLYN· DAVIES SALKELD: 1906, Mclbournc. 
18.	 Presentation of Masters of Surgery by the President of the Board of 
Faculties, ancl aclmission to that degree­
WILTON VVOOD RUSSELL LOVE: 1884, Ediliburgh.
 
CHARLES TIMON LANE: 1886, Melbourne.
 
\iVILLIAM NATHANIAL ROBERTSON: 18g2, Edinburgh.
 
REGINALD FRESHNEY: 18g2, Sydney.
 
ARTHUR BENJAMIN CARVOSSO: 1893, Sydney.
 
DONALD ALLAN CAMERON: IgOI, Sydney.
 
ELEANOR CONSTANCE GREENHAM: IgOI, Sydney.
 
JOSEPH DAVID BUCHANAN: Ig05, Sydney.
 
GEORGE HENllY STANDISH LIGHTOLLER: 1907. Melbourne.
 




\iVILLIAM NORMAN MARKWELL: 19II, Sydney.
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19. Presentation of Doctors of },I edicine by the President of the Board of 
Faculties. and admission to that clegree-
THO~I AS II E:>:RY :\1 AY: J878. Quccn's University. Lreland. 
TOH:>: LVCKHART GIHSU:>:: J&~5. Edinburgh. 
ALFRED JEFFRIES Tl'RNER: 1886, U.c., Loudon. 
DAVlO HARDI!':: 1887, Aberdecn. 
!\NDl(!':W WILLIAM OIm: 1890, Dublin. 
l{OBERT THOl\IPSON: 1890. Durham. 
1\:>:r,As McDoNNELL: 1896, Sydney. 
THOMAS HOWARD MORGAN: 1896, Edinburgh. 
ARTH UR CHARU:S FREDElUCK HALFORD: 1899. J-[elbourne. 
ALEXANDER HAMMETT MARKS: 1905, Dublin.
 
HERBERT JAl\IIESON STEWART: 1907, Edinburg-li.
 
SI MPSON STUART: Queen's Univcr. ity, Jreland.
 
Admissions ad eundem gradum. 
SUBSEQUENT LIST. 
Bachelor of Arts. 
PE'\RL DUESBl:RY: 1908, Sydney.
 
GLADYS El\lJLIE MARKWELL: 191 r, Sydncy.
 
KATIILI::EN MlTFORD LILLEY: 19[1, Sydney.
 
THOMAS JOSEPH RYAN: 1899, Melbourne.
 
Bachelor of Science. 
FANNY E. HUNT: 1888, Sydney.
 
MARIO:'/ VVILHELl\IlNA MORISON:. 1910, Sydney.
 
Bachelor of M ed-icine. 
ARTH UR GRAHAM BUTLER: 1899, Cambridge.
 
JOHN ALEXANDER CAMERON: 1892, Cambridge.
 
HENRY PRITCHARD ELLIOT: 1894, Edillb'urgb.
 
ADELA PORTER: 1904, Melbourne.
 
Ma;sterQf Su.rgery.,. 
HENRY PRITCHARD ELLIOT: 1894, Melbourne. 
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20.	 Conferring of the degree uf Doctor o( T,aIVS. hal/oris [(/USCt, upon the 
[-Ionourable W 1I.Ll.\~1 KlI)STDN. 
21. Presentation of the Scholars of the University. 
22.	 Organ Selection 
Grand Offertoire In D. .- - Batistc. 
23. Address by the .Premier, the Honourable D. F. DENHAM, M.L.A. 
24. Address by the Right 'Worshipful the ?I'fayor of Brisbane. 
25. Address by Professor J. T. \VII.SO",", representing the University of Sydney. 
26.	 Address by Dr. J. H. ifACFARLAND, representing the Unive.rsity of 
Melbourne. 
27.	 Address by Professor H. DARNLJo:Y NA YI.Ol~, representing the University of 
Adelaide. 
28.	 Address by the Honourable TETLEY GANT) Vice-Chancellor of the University 
of Tasmania. 
29.	 Address by the Honourable \N'ALTER KIN(~SMILL, representing the University 
of 'Western Australia. 
30. Address by the President of the Board of Facultie of the University. 
God Save the	 King! 
ANTHONY JAMES CUMMING. Government Printer, Brisbane. 
